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Stories about Household Goods of Indonesian People: 





    In the midst of globalization and growth in the Indonesian economy, it is often said that consumption by the 
middle class is propelling economic growth. Lifestyles are rapidly changing nationwide, including in Bandar 
Lampung city, Lampung Province. People in this city are becoming modernized. Though they are not yet highly 
dependent on modern goods and services such as electric appliances and electronic commerce, they use them in a 
supplementary way. The modernization process might appear to be unilinearly driven by modern rational thought; 
however, stories from three households in Bandar Lampung city show that various motivations, such as customary 
norms, social relationships, and personal sentiments, are important for installing modern goods and electronic 
appliances. Sometimes, for socio-cultural reasons, useless, even broken items are kept in the home. To see the 
diversity of individual reasons and reasoning behind the change, the middle class, defined by per-capita expenditures, 
was not collectively observed; instead, "middle-class-like" people, chosen based on their household goods and practices, 
were observed. 
    Stories of multiple goods from individual households in a small Indonesian city will become clues in further 
discussions meant to unravel the flat "middle-class" view so that the diversities and dynamics of the material culture 
among Indonesian people and other developing countries can be revealed. 
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I  インドネシア地方社会における「ミドルクラス」と消費 
 インドネシアは，オランダ植民地期，日本軍政期を経て，近代国家の原型が形作られた。建国後 70 年
余を経た国民国家の枠組みの中で，行政制度や教育制度，金融・経済ネットワーク，交通網，メディア・
                                                          
1) 都市化が進む一方では，農業人口の急激な減少と高齢化が進んでいる。サンケイ・ビズの記事によれば「同国の農業
人口は2003~13年の10年間で500万人減少した。若年層を中心とする急激な農業人口減少や農業従事者の高齢化な
どが今後の農産物生産に影響を及ぼすことも懸念される状況」である［SankeiBiz記事(online)  2016］。 










図1 貧しい住居とモダンな職場の対比（Indonesia Banget!からの引用（1）） 
 
図2 待合室における過去と現在の対比（Indonesia Banget!からの引用（2）） 
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 図 1，2 は，コンパス紙日曜版に掲載されている，首都ジャカルタの人々を風刺した一コママンガを引







































































として，およそ 730 万人の州人口の約 60％をジャワ人が占め，約 30％は他の民族，そして残り 10 数％
を先住のランプン人が占める。 
 












 地域内の格差について，ジニ係数は，2002 年には 0.25 と格差が小さい状況が見られたが，2005 年に
0.38を記録して以降，0.35から0.39の間を推移している。2002年以降に経済的な格差が拡大したといえ
るが，ジャカルタや，インドネシア全体のジニ係数よりはやや低い数値である［Badan Pusat Statistik 
2016b］。 
 アジア開発銀行は，アジアのミドルクラスを量的にとらえようとした際に，1日2ドルから20ドルの消
























































                                                          
2) 今後は，インドネシア政府が推進する低価格住宅や，地方自治体による貧困層向けの公営賃貸集合住宅などが増えて
いくだろう。 





















ピング・モールやスーパーマーケット（Hero，Giant，Giant Ekspres，あるいは地元資本の Chandra 
superstoreなど）のような大規模店舗のほか（図5），ミニ・マルケット（mini market，インドネシア製
英語）と総称される日本のコンビニエンスストアに相当する形態の小売チェーンなどが含まれ，2000年以
降増加を続けている。バンダルランプン市の場合，2015 年時点で 191 店舗のミニ・マーケットがある。
ただし，違法営業も多い。Radar Lampung 紙の記事によれば，中ランプン県にある60 軒のアルファマ
ートのうち，1 軒が無許可営業，また，67 軒あるインドマレットのうち41 軒が無許可営業という状況も
あった［Radar Lampung (online)  2016］。「トコ・モデルン」は，無制限に許可されているのではなく，
既存の小規模商店などの保護のために立地等の要件があり，容易に建設できない。このため，従来型店舗
として許可を取得し，営業しているような違法な事例もみられ，頻繁に営業停止処分を受けてもいる5)。
                                                          




5) 「トコ・モデルン」規制の根拠法は，大統領決定1998年第99号（Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998）であ


























III  生活用品に見るライフスタイルの変化 






















                                                          
6) 平均で，4,160万ルピア／年の売上高（約34万円／年，月平均では2万8,330円）。 




































3  見栄，対面，奢侈，情動 
 いろいろな聞き取り調査をしながらランプンという地域に生きる人々の人生を眺めると，要職について
いる間は豪奢な邸宅，大型の自動車，海外旅行など奢侈な消費生活を送りながらも引退後は収入が激減し














































































































図7  事例1の応接スペース（玄関を入ったところ，筆者撮影） 
 
図8  事例1の台所（筆者撮影） 
 
表1  事例1の世帯におけるモノの名称とその入り方（一部抜粋） 
品名 名称 備考 
靴 sepatu（靴）/sepatu kerja





パーティ用ドレス baju kaftan 2011年ごろ流行していたパーティ用衣装。 
包丁 pisau 市場，スーパーで購入。日本，中国その他の製
品。 
まな板 papan motong 自家製および市場で購入。 
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石製のすり鉢 cobek 市場で購入。 
石製のすりこぎ batu ulekan 市場で購入。 





フライパン／中華鍋 kuali pengorengan 市場で購入。鉄，アルミ製のもの複数あり。 
蒸し器 panci kukus 市場で購入。インドネシア製。ステンレス製，
アルミ製。 
鍋 panci rebus 市場で購入。ステンレス製。2008年ごろ購入。 










dispenser ミネラルウォーターは 2000 年ごろから飲用し
ているが，学生の一人暮らしの習慣から。 












電気炊飯器 magic jar 電気保温炊飯器。2006年。 
ガステーブル kompor gas 子供のころは，石油コンロやかまどを用いてい
た。 
塩 garam 屋台で購入。 












圧力釜 panci presto 2008年ごろ購入。 
おかず鉢 mangkok sayur 大きなガラス器や陶器を用いて家族で取り分け
て食べる。 










して夫の母の，ランプン人の世帯である。夫 1966 年生まれ，妻 1973 年生まれで，事例 1 の夫婦よりも
少し上の世代である。 
 調査以前は，農家，商人などなんでもしていた。2011年の調査時点では不動産業であったが，2015年
に事例 1 の世帯を訪問した際には，事例 2 の世帯は，屋外に設けていたバドミントン・コートを潰して，
小さな旅行会社を始めるために店舗スペースを増築し終えたばかりであった。 































図10  事例2の井戸と洗濯機（筆者撮影） 
 






































 この女性の家にある生活用品を見ると，この家が出来てから 30 年以上かけて蓄積されてきたモノの変
化がわかって面白い。例えば，かつて水浴びなどに使っていた素焼きのツボは，いまでは使われなくなっ













図12  事例3の家の外観（筆者撮影） 
 
図13  事例3の応接スペース（筆者撮影） 
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19) このような冗長性が，例えば，ヤシ殻やヤシの葉軸など無料で入手可能な燃料を用いることで市場価格の高騰が続く
天然ガスへの支出を抑え，生活を安定させることもあるだろう。 
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